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アジア産業研究センター
センター員一覧
　研究拠点代表（兼生産問題分析チームリーダー）
　　専修大学商学部教授　小林　守
　研究拠点事務局長（兼物流問題分析チームリーダー）
　　専修大学商学部教授　岩尾　詠一郎
　経営問題分析チームリーダー
　　専修大学商学部教授　上田　和勇
　流通問題分析チームリーダー
　　専修大学商学部長・教授　渡辺　達朗
　専修大学学内メンバー　
　　　専修大学　商学部教授	 内野　　明	 （生産問題分析チーム）
　　　　　　　　　同　教授	 鹿住　倫世	 （経営問題分析チーム）
　　　　　　　　　同　教授	 高橋　義仁	 （経営問題分析チーム）
　　　　　　　　　同　准教授	 渡邊　隆彦	 （経営問題分析チーム）
　　　　　　　　　同　准教授	 大崎　恒次	 （流通問題分析チーム）
　専修大学学外メンバー
　　　専修大学　名誉教授	 大西　勝明	 （生産問題分析チーム）
　　　　　　同　名誉教授	 川村　晃正	 （生産問題分析チーム）
　　　ベトナム・国民経済大学　副学長	 トラン・チ・バン・ホア	 （生産問題分析チーム）
　　　　　　　　　　　　　同　准教授	 レ・チ・ラン・フン	 （生産問題分析チーム）
　　　ラオス国立大学　専任講師	 コンサワン・サイヤラ	 （生産問題分析チーム）
　　　ベトナム・ダナン経済大学　専任講師	 チン・トゥイ・フン	 （生産問題分析チーム）
　　　川崎商工会議所　国際課課長	 野口　浩史	 （生産問題分析チーム）
　　　中国・首都経済貿易大学　工商管理学院主任教授	 陳　立平	 （流通問題分析チーム）
　　　流通経済研究所　特任研究員	 李　雪	 （流通問題分析チーム）
　　　嘉悦大学　准教授	 姜　徳洙	 （経営問題分析チーム）
　　　流通科学大学　准教授	 李　志明	 （物流問題分析チーム）
　　　国立フィリピン大学附属都市計画・
　　　　　　　　地域計画大学院課程　教授　	 ジュン・T	カストロ	 （物流問題分析チーム）
　　　いわき明星大学　助教	 佐原　太一郎	 （流通問題分析チーム）
　　　東京国際大学　非常勤講師	 マリーナ・ヤブロンスカヤ	 （経営問題分析チーム）
　　　ジェームズクック大学　特任教授	 マシュー・アレン	 （経営問題分析チーム）
　ポスト・ドクター（P.D）
　　　専修大学大学院商学研究科博士後期課程修了・博士	 新島　裕基
　リサーチ・アシスタント（R.A）
　　　専修大学商学研究科博士後期課程	 孫　維維
　　　専修大学商学研究科博士後期課程	 朱　克宇
